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1000 187 70 64 184 69 29 172 97 128
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118,4
1988 I 109,7 107,4 117,0 105,6 103,2 110,0 119,5 109,0 114,6 115,3
II 110,0 107,9 117,0 106,3 103,2 110,6 119,5 109,7 114,4 115,6
III 110,6 108,3 117,1 108,7 104,1 110,6 119,5 110,6 114,7 115,8
IV 111,4 108,6 121,2 109,8 104,0 111,1 122,1 111,4 115,1 116,7
V 112,3 108,7 123,5 110,1 105,8 111,3 127,1 111,2 115,4 118,1
VI 112,9 108,8 123,5 109,9 107,8 111,8 127,2 112,2 115,9 118,4
VII 112,9 108,1 123,6 107,5 107,8 111,9 129,5 112,7 116,2 118,3
VIII 113,1 107,9 123,6 108,6 107,6 112,6 129,5 112,6 116,4 119,8
IX 114,2 107,4 123,6 109,7 112,1 112,8 129,5 113,0 117,3 120,6
X 114,3 107,9 123,6 111,1 112,1 113,3 130,2 112,2 117,4 120,6
XI 114,5 108,1 123,6 111,3 112,0 113,4 130,2 111,9 119,2 121,2
XII 115,4 108,6 123,7 111,1 114,4 113,9 130,2 113,8 119,0 121,6
1989 I 116,0 108,8 126,8 106,7 114,8 114,2 135,4 113,7 119,9 124,1
II 116,6 109,4 126,7 108,9 114,8 114,8 135,4 114,5 120,0 125,0
III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
KULUTTAJAHINTAINDEKSI (1985 = 100) - KONSUMENTPRISINDEX (1985 = 100)
VÄESTÖRYHMITTÄISET INDEKSIT - INDEXAR FÖR BEF0LKN1NGSGRUPPER ALUEITTAISET INDEKSIT - REGIONALA INDEXAR
1. 2. 2a. 2b. 2c. 3. 1. 2. 3. 4.
Kokonais­ Maata- Kaikki Johtajat Muut toi­ Työnteki­ Eläke­ Pääkaupunki­ Muu Väli- Pohjois­
indeksi lous- palkan­ ja ylemm. mihenki­ jät läiset seutu Etelä- Suomi suomi
Total- yrittä- saajat toimihen­ löt Arbetare Pensio- Huvudstads- Suomi Mel- Norra
index jät Alla kilöt övriga närer regionen Södra lersta Finland
Lant- lönta- Direktö- tjänstemän Finland Finland




1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4
1987 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106,4
1988 112,6 112,0 112,9 113,1 112,9 112,8 111,4 113,5 112,7 111,9 112,0
1988 1 109,7 109,2 109,9 110,0 109,9 109,9 108,8 110,6 109,9 108,9 109,0
II 110,0 109,7 110,2 110,2 110,2 110,2 109,1 110,6 110,3 109,4 109,4
III 110,6 110,3 110,9 111,0 110,9 110,8 109,6 111,4 110,8 110,1 109,7
IV 111,4 110,9 111,7 111,8 111,8 111,5 110,3 112,2 111,6 110,9 110,4
V 112,3 111,5 112,6 112,6 112,6 112,4 111,3 113,2 112,4 111,7 111,3
VI 112,9 112,2 113,2 113,4 113,3 113,1 111,9 114,0 113,0 112,1 112,4
VII 112,9 112,1 113,1 113,2 113,2 113,0 111,8 113,9 112,9 112,0 112,4
VIII 113,1 112,3 113,4 113,6 113,4 113,3 111,8 114,1 113,1 112,3 112,7
IX 114,2 113,3 114,5 114,9 114,5 114,2 112,7 115,2 114,2 113,3 113,6
X 114,3 113,5 114,6 115,0 114,6 114,4 112,8 115,3 114,4 113,4 113,8
XI 114,5 113,8 114,9 115,2 114,9 114,7 113,0 115,5 114,6 113,8 114,0
XII 115,4 114,8 115,8 116,2 115,8 115,5 114,0 116,3 115,6 114,8 114,8
1989 I 116,0 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2
II 116,6 115,8 117,0 117,4 117,0 116,7 115,0 117,8 116,8 115,7 115,7
III 117,9 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0
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Suomi - Finland 5,8 6,0
Ruotsi - Sverige 6,7 6,6
Saksan liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland 2,6 to % en
Iso-Britannia - Storbritannien 7,5 7,8
OECD-Eurooppa - OECD-Europa 6,4
Yhdysvallat - Förenta Staterna 4,7 4,8
OECD kokonaan - OECD totalt 4,7
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Hotelli Presidentti, Helsinki 
Koulutuspäivän tavoitteena on
* selvittää osanottajille, mitä indekse­
jä sopimuksissa kannattaa käyttää,
* lisätä osanottajien tietoja mahdolli­
suuksista hyödyntää indeksejä osto- ja 
myyntisopimuksissa Ja välttää hintojen 
muutoksiin liittyviä riskejä Ja
* selvittää yritysten tarpeisiin kehi­
tettyjen erityisindeksien käyttö­
mahdollisuuksia.
Koulutuspäivä on tarkoitettu yrityksissä 
osto- Ja myyntisopimuksia tekeville 
henkilöille.
Tilaisuuden hinta on 1100 markkaa, joka 
sisältää oppimateriaalin, lounaat ja 
kahvit.
Lisätietoja: Marja-Leena Honkamaa, 
puh. (90) 1734 3461 tai Arja Peltola, 
puh. 1734 2345.
Ohjelmatilaukset: Sari Skonbäck, puh.
(90) 1734 2529
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